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5ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of curriculum
changes, widyaiswara competence, infrastructure and commitment to satisfaction
of education and training participants in the Board of Education and Training of
East Java Province.
In this study, the  population was all the participants Education and
Leadership Training II - IV were held by the Board of Education and Training
East Java class 1 in 2014, which amounted to as many as 370 people. Total
sample as many as 192 people. The sampling technique using stratified random
sampling method. The location of this research at the Board of Education and
Training East Java province which is located at Jl. Tama Balongsari Tandes
Surabaya, East Java. Analysis technique used Structural Equation Model (SEM)
approach by using the Software Partial Least Square (PLS)..
The results showed that the changes in the education and training
curriculum leadership has a significant influence on the education and training of
participant satisfaction. Competence trainers have a significant influence on the
satisfaction of participants on education and training. Education and training
infrastructure has a significant leadership to the satisfaction of education and
training participants. Changes in education and training curriculum leadership has
a significant influence on education and training participant commitment.
Competence trainers have a significant influence on participant commitment of
education and training. Education and training infrastructure leadership has no
significant effect on the participants' commitment to education and training.
Participant satisfaction education and training have a significant influence on the
participants' commitment to education and training.
Infrastructure on the implementation of Education and Training
Leadership New Patterns have no significant effect on participant commitment
Education and training. This means that whether or not the facilities provided
during the implementation of the education and training of leadership does not
give effect to the commitment to education and training participants. Participants
Commitment influence on the fulfillment of facilities and infrastructure on the
implementation of Education and Training Leadership New Trends in Education
and Training Agency East Java province, is determined by the Participant
Satisfaction Education and training for facilities and infrastructure facilities
provided by the Agency for Education and Training Education and training runs ..
In general, this study reported that the education and training of a new
pattern of leadership according Heads of State Administration Regulation No.
11,12 and 13 of the Year 2014 is getting a positive response from the participants
of education and training and mentor, as the direct supervisor of participants in
building high performance in institutions of participants education and training.
Key word  : Curriculum change, The lecturer competence, Infrastructure
facilities,Commitment participant
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8RINGKASAN DISERTASI
Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya
kompetensi kepemimpinan Aparatur, Kepala Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia telah mengeluarkan   Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor
: 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV, yang dikenal sebagai Diklat Kepemimpinan
Pola Baru, sebagai pengganti Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara
Nomor 199,540 dan 541 Tahun 2001, tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV, yang dikenal Diklat Kepemimpinan pola
lama.
Dalam penyelenggaraan diklat pola lama, Lembaga Administrasi Negara,
sebagai Pembina Penyelenggaraan diklat seluruh Indonesia, masih melihat adanya
kekurangan sempurnaan akan hasil diklat pola lama, yakni menyangkut : 1) Diklat
pola lama dirasakan masih belum efektif dalam pembentukan karakter dan
integritas kepemimpinan, b). Kurikulum dan metode pembelajaran diklat pola
lama, belum mampu mendorong terbentuknya sosok  pemimpin perubahan, c).
Diklat pola lama masih bersifat single loop learning, tidak berbasis praktek dan
implementasi dalam menyelesaikan isu - isu strategis intansional.
Penelitian yang dilaksanakan ini, pada intinya adalah berfokus pada sejauh
mana keberhasilan diklat kepemimpinan pola baru dalam membentuk karakter
kepemimpinan pada tataran eselon II, III dan IV dari tinjauan 3 variabel penting,
yakni variabel kurikulum perubahan diklat pola baru, variabel kompetensi
widyaiswara dan variabel sarana dan prasarana pada penyelenggaraan diklat pola
baru yang diadakan di Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini berawal
dari hipotesis yang menguji, pengaruh variabel kurikulum perubahan, kompetensi
widyaiswara, sarana dan prasarana pada kepuasan dan komitmen peserta diklat
pola baru, dalam menumbuhkan komitmen dalam peningkatan kinerja instansi
masing-masing peserta.
Dengan terbitnya Perka LAN RI Nomor 11,12 dan 13 sebagai dasar
penyelenggaraan diklat pola baru, diharapkan efektifitas pembentukan karakter
dan integritas kepemimpinan dapat terwujud melalui penerapan Kurikulum
Perubahan yang berbasis praktek lapangan dalam memimpin kegiatan inovatif dan
terpenuhinya standar kompetensi widyaiswara serta tersedianya fasilitas sarana
dan prasarana proses belajar yang berbasis teknologi komunikasi yang memadai,
diharapkan dapat menumbuhkan kepuasan dan komitmen peserta diklat dalam
mengikuti proses belajar, sampai dengan peserta diklat dapat mengaplikasikan
ilmu yang didapat untuk peningkatan kinerja instansi.
Kepuasan peserta diklat menjadi penting untuk diperhatikan, karena
menyangkut keberhasilan dari pelaksanaan diklat itu sendiri. Peserta yang
memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, menunjukkan bahwa harapan terhadap
kegiatan diklat telah terpenuhi dengan baik, baik yang menyangkut kurikulum
diklat, kompetensi widyaiswara maupun sarana dan prasarana diklat. Peserta
diklat yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, akan berdampak pada
optimalnya kinerja dan prestasi individu peserta. Artinya bahwa individu telah
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9mampu menyerap materi diklat dengan baik, sehingga pengetahuan dan
pengalaman yang didapat pada saat mengikuti diklat bisa diaplikasikan pada
instansi tempatnya bekerja.
Peneliti juga menemukan adanya hasil penelitian yang berbeda, dimana
hasil penelitian Gunlu et al., (2009), penelitian ini menganalisis hubungan
kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa ada pengaruh antara kepuasan terhadap komitmen afektif dan normatif,
akan tetapi kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen continuance.
Penelitian Dorothea (2012), penelitian yang kaitannya dengan kepuasan kerja
terhadap komitmen organisasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan antara  kepuasan kerja terhadap komitmen. Penelitian
Ciptodihardjo (2014) menyebutkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap komitmen organisasi. Sedangkan dari penelitian dibidang
pendidikan, peneliti juga menemukan, hasil penelitian lain yang perlu tindak
lanjut, yakni penelitian Sukandi (2013), Puspayani (2013 dan Emeilda ( 2013)
yang meneliti secara parsial variabel kurikulum, kompetensi guru sarana dan
prasarana terhadap kepuasan mahasiswa atau peserta didik. Dari celah penelitian
ini, peneliti menganggap bahwa penelitian tentang pengaruh kurikulum,
kompetensi widyaiswara, sarana dan prasarana terhadap kepuasan dan komitmen
peserta diklat relevan untuk dilaksanakan, karena merupakan tindak lanjut dari
penelitian - penelitian terdahulu (gap reseach). Dimana penelitian sebelumnya
hanya sampai pada pengaruhnya terhadap kepuasan mahasiswa atau peserta didik,
sedangkan penelitian yang dilakukan ini adalah sampai pada komitmen peserta
diklat dalam implementasi penerapan hasil yang diperoleh selama mengikuti
diklat kepemimpinan.
Adanya celah penelitian (reseach gap) dan permasalahan pada
penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pola Lama serta dengan mengamati
penerapan Perka LAN RI  nomor 11,12 dan 13, tentang Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Pola Baru pada tahun 2014, khususnya yang terkait dengan 3
variabel penting, yakni :  kurikulum, widyaiswara dan sarana dan prasarana diklat,
menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, sejauhmana pengaruh
kurikulum perubahan, kompetensi widyaiswara dan sarana dan prasarana
terhadap kepuasan dan komitmen peserta diklat kepemimpinan pola baru  di
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
Lokasi penelitian di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, sebagai
Lembaga Penyelenggara Diklat Kepemimpinan Pola Baru. Pada penelitian ini
populasinya adalah seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
tingkat  II, III dan  IV yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Timur anggaran  tahun 2014, terdiri dari 12 angkatan, masing-
masing angkatan sebanyak 30 – 32  orang peserta, sehingga total populasi pada
penelitian ini berjumlah 370 orang peserta diklat, dengan sampel sebesar 192
orang peserta diklat kepemimpinan.
Dari analisis hasil penelitian deskriptif dan statistik Smart PLS
menunjukkan bahwa kurikulum perubahan pada diklat kepemimpinan pola baru
memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan peserta diklat. Artinya semakin baik
kualitas kurikulum perubahan dapat mengkonstektualkan antara isu strategis
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instansional dengan upaya pemecahannya, maka akan semakin memberi kepuasan
peserta diklat untuk dapat menyelesaian tugas – tugas kediklatan yang berkaitan
dengan kebutuhan peserta diklat, maka kepuasan peserta diklatpim akan semakin
tinggi, sebaliknya semakin rendah kualitas kurikulum perubahan dalam merespon
kebutuhan peserta diklat, maka kepuasan peserta akan semakin rendah.
Sedangkan dari analisis hasil penelitian kompetensi widyaiswara
menunjukkan bahwa, kompetensi widyaiswara memiliki pengaruh positif
terhadap kepuasan peserta diklat. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi yang
dimiliki widyaiswara pada penyelenggaraan diklat kepemimpinan pola baru
semakin tinggi tingkat kepuasan peserta dalam menyerap materi diklat, sebaliknya
apabila semakin rendah tingkat kompetensi yang dimiliki widyaiswara, maka
tingkat kepuasan peserta diklat juga semakin rendah.
Penelitian ini juga menunjukkan. bahwa sarana dan prasarana diklat
kepemimpinan pola baru memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan peserta
diklat. Semakin lengkap fasilitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
diklat, maka kepuasan peserta diklat juga semakin tinggi, sebaliknya semakin
kurang  fasilitas sarana dan prasarana diklat, maka kepuasan peserta diklat juga
semakin rendah.
Penelitian tentang pengaruh kurikulum perubahan, kompetensi
widyaiswara pada penyelenggaraan diklat kepemimpinan pola baru, juga
menunjukkan pengaruh positif terhadap komitmen peserta . Artinya semakin baik
kualitas kurikulum,dan kompetensi widyaiswara dalam mengarahkan siswa untuk
dapat menemukan isu aktual yang berkembang di instansinya dan sekaligus
menemukan solusi pemecahannya, dalam arti sesuai dengan kebutuhan
kompetensi  peserta diklat, maka semakin meningkatkan motivasi peserta dalam
rangka menyelesaikan tugas kediklatan, motivasi belajar peserta diklat, akan
berdampak pula terhadap komitmen peserta diklat untuk menerapkan hasil diklat
yang diperolehnya.
Disamping penelitian kurikulum perubahan, kompetensi widyaiswara
memberikan pengaruh positif terhadap komitmen peserta diklat, peneliti juga
menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa fasilitas sarana dan
prasarana pada penyelenggaraan diklat kepemimpinan pola baru berpengaruh
tidak signifikan terhadap komitmen peserta diklat. Artinya baik atau tidaknya
fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan diklatpim tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen peserta diklat
kepemimpinan pola baru.
Disisi lain dalam penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan antara
kepuasan peserta diklat dengan komitmen peserta dalam mengikuti proses diklat
sampai pada pelaksanaan implementasi kegiatan di instansi masing-masing..
Artinya semakin tinggi tingkat kepuasan peserta diklat maka komitmen  peserta
diklat  juga semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah tingkat kepuasan peserta
diklat maka komitmen peserta diklat juga semakin rendah.
Ada beberapa temuan baru yang dihasilkan pada penelitian ini, di
antaranya : Temuan penelitian pertama, menunjukkan bahwa pengaruh antara
kurikulum perubahan terhadap komitmen peserta diklat kepemimpinan pola baru
adalah positif dan kepuasan peserta diklat juga berfungsi sebagai variabel mediasi
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antara kurikulum perubahan dengan komitmen peserta diklat. Hasil analisis
penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan komitmen peserta diklat,
maka dapat dilakukan dengan mediasi kepuasan peserta diklat, dan
pengembangan kurikulum perubahan pada diklat kepemimpinan pola baru harus
didasarkan pada tingkat kepuasan peserta diklat.
Temuan penelitian kedua, menunjukkan bahwa pengaruh antara
kompetensi widyaiswara terhadap komitmen peserta diklat adalah positif dan
kepuasan peserta diklat juga berfungsi sebagai variabel mediasi antara kompetensi
widyaiswara terhadap komitmen peserta diklat. Hasil analisis penelitian ini
menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan komitmen peserta diklat, dapat
dilakukan dengan mediasi kepuasan peserta diklat, dan upaya yang dilakukan
dalam rangka peningkatan kompetensi widyaiswara harus didasarkan pada tingkat
kepuasan peserta diklat.
Temuan  penelitian ketiga, menunjukkan bahwa pengaruh antara Sarana
dan Prasarana terhadap komitmen peserta diklat adalah tidak signifikan dan
kepuasan peserta diklat juga berfungsi sebagai variabel mediasi antara Sarana dan
Prasarana terhadap komitmen peserta diklat. Hasil analisis penelitian ini
menunjukkan bahwa, upaya untuk meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan
prasarana peserta diklat harus didasarkan pada kepuasan peserta.
Secara umum, dari pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).
Penyelenggaraan diklatpim pola baru di Badan Diklat Provinsi jawa Timur, yang
didasarkan pada Perka LAN RI Nomor : 11,12 dan 13, telah mendapat apresiasi
yang sangat tinggi dari peserta diklat, baik dari sisi kurikulum perubahan,
kompetensi widyaiswara serta dari sisi pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana
penyelenggaraan diklatpim pola baru. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisa
deskriptif yang diperoleh dan juga terlihat dari nilai koefisien parameter jalur yang
didapat dari analisis statistik dengan SmartPLS, yang menunjukkan bahwa
penyelenggaraan diklatpim pola baru sangat besar pengaruhnya bagi peserta
dalam membangun kinerja yang tinggi di instansinya, 2).Bahwa dalam rangka
lebih meningkatkan kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, ada beberapa
aspek yang senantiasa harus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan,
yakni pengembangan kurikulum perubahan, khususnya pada tahap diagnose
perubahan, harus didasarkan pada unsur kebaruan isu dan strategi pemecahannya.
Sedangkan terkait dengan pengembangan kompetensi widyaiswara, diperlukan
upaya-upaya yang dapat memperluas pengetahuan dan wawasan widyaiswara
dalam memahami kedalaman isu - isu yang berkembang pada penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan baik di pusat dan di daerah.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of curriculum
changes, widyaiswara competence, infrastructure and commitment to satisfaction
of education and training participants in the Board of Education and Training of
East Java Province.
In this study, the  population was all the participants Education and
Leadership Training II - IV were held by the Board of Education and Training
East Java class 1 in 2014, which amounted to as many as 370 people. Total
sample as many as 192 people. The sampling technique using stratified random
sampling method. The location of this research at the Board of Education and
Training East Java province which is located at Jl. Tama Balongsari Tandes
Surabaya, East Java. Analysis technique used Structural Equation Model (SEM)
approach by using the Software Partial Least Square (PLS)..
The results showed that the changes in the education and training
curriculum leadership has a significant influence on the education and training of
participant satisfaction. Competence trainers have a significant influence on the
satisfaction of participants on education and training. Education and training
infrastructure has a significant leadership to the satisfaction of education and
training participants. Changes in education and training curriculum leadership has
a significant influence on education and training participant commitment.
Competence trainers have a significant influence on participant commitment of
education and training. Education and training infrastructure leadership has no
significant effect on the participants' commitment to education and training.
Participant satisfaction education and training have a significant influence on the
participants' commitment to education and training.
Infrastructure on the implementation of Education and Training
Leadership New Patterns have no significant effect on participant commitment
Education and training. This means that whether or not the facilities provided
during the implementation of the education and training of leadership does not
give effect to the commitment to education and training participants. Participants
Commitment influence on the fulfillment of facilities and infrastructure on the
implementation of Education and Training Leadership New Trends in Education
and Training Agency East Java province, is determined by the Participant
Satisfaction Education and training for facilities and infrastructure facilities
provided by the Agency for Education and Training Education and training runs ..
In general, this study reported that the education and training of a new
pattern of leadership according Heads of State Administration Regulation No.
11,12 and 13 of the Year 2014 is getting a positive response from the participants
of education and training and mentor, as the direct supervisor of participants in
building high performance in institutions of participants education and training.
Key word  : Curriculum change, The lecturer competence, Infrastructure
facilities,Commitment participant
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